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ABSTRAK
Mohammad Amir Ma’ruf. PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA
DITINJAU DARI PENGGUNAAN SISTEM PENILAIAN GURU ANTARA
PENILAIAN AUTENTIK DAN PENILAIAN KONVENSIONAL (STUDI
PADA SISWA KELAS XI SMA N 1 TERAS KOMPETENSI DASAR
MENGHAYATI PERILAKU YANG SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP
SOLIDARITAS YANG DILANDASI AJARAN AGAMA DAN
KEPERCAYAAN YANG DIANUTNYA). Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2016
Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan
yaitu, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) dengan Sistem penilaian Autentik dan Sistem penilaian
konvensional pada siswa Kelas XI SMA N 1 Teras.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan
eksperimen, model penelitian ini adalah post test-only control design. Adapun
kelompok penelitian terdiri dari kelompok yang diberi treatment system penilaian
konvensional dan kelompok yang diberi treatment system penilaian autentik.
Perbedaan akan dilihat dari hasil belajar PPKn setelah treatment dilaksanakan.
Pengaruh treatment dalam penelitian ini, yaitu perbandingan atau perbedaan hasil
belajar PPKn system penilaian konvensional dengan hasil belajar PPKn system
penilaian autentik pada KD yang dipilih.
Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan
pada 60 siswa SMA N 1 Teras dapat disimpulkan sebagai berikut.,Terdapat
perbedaan hasil belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
dengan Sistem penilaian Autentik dan Sistem penilaian konvensional pada siswa
Kelas XI SMA N 1 Teras., selain itu juga hasil belajar dengan menggunakan
sistem penilaian autentik diperoleh rata-rata= 85,23 dan sistem penilaian
konvensional diperoleh nilai rata-rata = 79,87. dengan nilai rata-rata tersebut
dketahui bahwa sistem penelian autentik lebih baik dibandingkan dengan sistem
penilaian konvensional.




Mohammad Amir Ma’ruf, THE DIFFERENCE OF STUDENTS’
LEARNING OUTCOME VIEWED FROM TEACHER ASSESSMENT
SYSTEM USE BETWEEN AUTHENTIC AND CONVENTIONAL
ASSESSMENT (A STUDY ON THE 11TH GRADERS OF SMA N 1 TERAS
IN BASIC COMPETENCY OF CONCEIVING THE BEHAVIOR
CONSISTENT WITH SOLIDARITY PRINCIPLE BASED ON THE
TENETS OF RELIGION AND FAITH HELD ON). Skripsi: The Faculty Of
Teacher Training And Education, Sebelas Maret University, Surakarta, May 2016.
The objective of research was consistent the problem statement proposed:
to find out the difference of Students’ Pancasila and Civic Education (PPKn)
Learning Outcome between Authentic and Conventional Assessment system in the
11th graders of SMA N 1 Teras.
This research employed a quantitative method with experimental approach,
using post test-only control design. The research groups consisted of the one
treated with conventional and another with authentic assessment system. The
difference would be seen from the learning outcome of PPKn after the treatment
was given. The effect of treatment could be found from the comparison or the
difference of PPKn learning outcome between the students treated with
conventional and those treated with authentic assessment system in selected basic
competency.
Considering the objective and result of research on 60 students of SMA N
1 Teras, the following conclusions could be drawn: there was a significant
difference of Pancasila and Civic Education learning outcome between those
treated with treated with conventional and those treated with authentic
assessment system in the 11th grade of SMA N 1 Teras; in addition the learning
outcome of the students treated with authentic assessment system obtained mean
value of 85.23, and those with conventional one obtained mean value of 79.87.
Considering the mean value, it could be found that authentic assessment system
was better than the conventional one.
Keywords : Civic Education, Assesment System, Authentic System,
Conventional System
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